









として認定された。ミャンマーの考古学者ススとウィン・チャイン（Su Su and Win Kyaing 





























































































































































































































































































































































































































































































































（４）　ほかの参照文献は、岡野（2013: 22-26）；根本（2014: 29-31）；Ministry of Culture, Republic of the Union of 
Myanmar［MCRUM］（2013a: 37）；Su Su and Win Kyaing（2014: 1）。
（５）　植民地時代の対外呼称。
（６）　ほかの参照文献は、奥平（1994: 5-7）；根本（2014: 29-31）；MCRUM（2013a: 1-413）；O’reilly（2007: 18-25）；
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